
























































以来私は，その助言を何度も心の中で思い返している（In my younger and 
more vulnerable years my father gave me some advice that I’ve been turning 
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